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SIGLOS XX Y XXI. MEMORIA DEL 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y
CULTURA ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS
Recuerdos de la desmemoria. La memoria crítica del










su  autoría,  publicada  dos  años antes  –El  vano  ayer  (2004,  XIV  Premio   Internacional  de  Novela 
Rómulo Gallegos 2005)– está basada en una prolija indagación documental del franquismo de fines 
de los años 60. Este material, hábilmente imbricado con la pura escritura ficcional, es presentado 
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(2004, Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2005)– está basada en una prolija 
indagación documental del franquismo de fines de los años 60. Este material, hábilmente 
imbricado  con  la  escritura   ficcional,  es  presentado poniendo  de  relieve   los  mecanismos 
constructivos  de   la   novela;   el   relato   acumula   incesantes   interrogaciones  que   obligan  a 






en  Badajoz   inició   estudios  de  periodismo,  nunca  concluidos.  En  su  breve  pero   intensa 
carrera   literaria   se   cuentan   una   obra   de   teatro  –Adiós   muchachos:   casi   un   tango–, 
galardonada con el  Premio Caja España de  teatro breve 1997;  El ruido del  mundo  –su 
primer relato–, dentro del libro colectivo Los bordes del abismo, fue publicado en 1998. En 
su primera novela –La mala memoria, de 1999–, indaga acerca del destino de una localidad, 
cuyos   habitantes   fueron  masacrados   durante   la   guerra   por   las   fuerzas   nacionales.  Su 
siguiente novela –¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!, de 2007–, se constituye a 
partir de la reescritura crítica de La mala memoria. Es coautor, junto a Pedro López Arriba, 





cine   por  Andrés   Linares,   con   el   título   de  La   vida   en   rojo,   una   película   de   próximo 
estreno. Ha recibido, además, diversos premios: Ojo Crítico de Narrativa 2004, otorgado por 
Radio Nacional de España; el  Premio Andalucía de la Crítica,  en 2005; y el XIV  Premio 
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novela   reclama   la   reflexión   del   lector,   precisado   a   completar   por   su   cuenta   una 
interpretación de lo narrado. En tanto, queda en claro un clima de temor general, delaciones 






memoria  insatisfactoria,   fraudulenta en muchos sentidos.  Entendí  que necesitaba un 
replanteamiento formal, que construyese un discurso nuevo mediante el desmontaje del 





­ Supuestas reproducciones  facsimilares de diarios de  la época (Rosa, 2004:  82­3, 134) 
(casi perfectas versiones de la prensa española y francesa de los mismos sucesos), una 
estrategia verosimilizadora a  la  manera de  los escritores realistas decimonónicos  que el 
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Gobierno,   en   el   que   se   incluyen   títulos   tales   como   “Reclutamiento   de   colaboradores”, 
“Formación” y “Acción psicológica positiva” (Rosa, 2004: 102­6).
­   La   transcripción  de   capítulos  de  un  supuesto   “Manual  del   torturador”,   con  detalladas 
instrucciones prácticas  (Rosa,  2004:  130­3).  La aparente  ironía con que el   lector  podría 

















de   reflexiones  que  a)   reconduzcan   la   atención   sobre   el   personaje   principal   de   la 
aventura, es decir, el profesor Julio Denis; b) iluminen la acción hasta disipar aquellas 
confusiones  que  no  permiten  que  se  defina  con  mediana  certeza   la  peripecia  del 
personaje; y c) recuperen una serie de elementos indispensables para el éxito de una 
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obras   consultadas   mencionadas   en   el   texto:   literarias,   históricas,   memorias,   ensayos 
políticos, etc. 
A manera de cierre
Una   serie   de   interrogaciones   retóricas,   al   comienzo   del   relato,   expresan   las 
intenciones iniciales del autor: construir una novela necesaria 
¿Seremos capaces de construir una novela que no mueva al sonrojo al lector menos 








ya  se   lo  enseñaron  en  el   colegio,   lo  han  visto  en   las  películas,  en   las   series  de 
televisión que tan bien retratan el período, para qué vamos a insistir en repeticiones, 
redundancias   que   entorpecen   la   novela,   qué   fijación   tienen   algunos,   parece   que 
añorasen tiempos peores. (Rosa, 2004: 250)
Algunos testimonios evidencian, por el contrario, que la novela de Rosa sí debe ser 






En este marco, el  cine –único entretenimiento barato en  los primeros años de  la 
dictadura–, devino una forma de escapismo o evasión popular, controlada sin embargo por 
el  aparato  publicitario  del   régimen,  a   través de  las  emisiones  del  Noticiero  Documental  
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Cinematográfico. El llamado No­Do comenzó sus emisiones en 1942 y continuó hasta 1975; 














Así   también,  a  la  par  de  la  propaganda  audio­visual,  el  mensaje  unificador  se 
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invasión   extranjera.   En   este  marco,   se   exaltaban   las   cualidades   del   caudillo   como 
salvador  del  pueblo,  con  ribetes  de héroe  mesiánico  medieval.  Otro   testimonio  de  la 









vivo  Guzmán  el  Bueno,  que  sería  exagerar,   pero  sí,   por  ejemplo,   si   lo  estaba   la 
Pasionaria. (Antolín, 1998: 19­21). 
















de  aquellos   tiempos,  ofrecida  en   recientes   series   televisivas  y   relatos  de   ficción.  Rosa 
reclama de su lector una mirada crítica y desmitificadora para enfrentar ese tiempo, que 
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Universidades de Valencia y Las Palmas de Gran Canaria (España). Ha participado como 




Agencia   Córdoba   Ciencia.   Ha   participado en   congresos   y   jornadas   científicas de   su 
especialidad, nacionales e internacionales, y realizado diversas publicaciones en el área.
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